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Q-6-3859.11 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.12 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.13 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.14 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.15 
CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.16 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
 
 
Q-6-3859.17 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.18 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.19 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.20 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.21 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.22 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
 
 
Q-6-3859.23 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
 
Q-6-3859.24 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3859.25 
 CARACTERIZACION de las comarcas agrarias de España / Jesús Fernández, director del 
estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
 A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM 
 1. AGRICULTURA 2. COMARCAS 3. ZONAS RURALES 4. POLITICA AGRARIA 5. 
CARTOGRAFIA 6. ESPAÑA I. Fernández, Jesús, Director del estudio II. Universidad Politécnica 
de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos 
 2000004799 
 
Q-6-3898 
 Uclés Aguilera, David 
 Competitividad y tamaño en la industria de alimentación y bebidas / David Uclés Aguirela 
y Mercedes Teruel Moreno 
 (Informes y monografías ; 36) 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 4. COMPETENCIA ECONOMICA I. TITULO II. SERIE 
 2000005096 
 
Q-6-3899 
 ESTUDIO sobre las consecuencias de la aplicación del modelo de producción europeo al 
sector español del huevo y sus productos : informe 
 Título tomado de la cubierta 
 En cub.: LKS 
 1. HUEVOS 2. PRODUCTOS DERIVADOS DEL HUEVO 3. SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 4. ESPAÑA I. ESPAÑA. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y  
 2000005097 
 
Q-6-3900 
 ESTUDIO de la cadena de valor y formación de precios del sector del huevo : junio de 
2009 / [Realizado por Prodescon, S.A.] 
 Título tomado de la cubierta 
 En cub.: Observatorio de precios de los alimentos MARM 
 1. HUEVOS 2. PRODUCTOS DERIVADOS DEL HUEVO 3. SECTOR 
AGROINDUSTRIAL 4. ESPAÑA I. Prodescon, S.A. 
 2000005098 
 
 
Q-6-3901 
 ESTUDIO de la cadena de valor y formación de precios del sector de avicultura de carne : 
diciembre de 2009 / [Realizado por Saborá, S.L.] 
 Título tomado de la cubierta 
 En cub.: Observatorio de precios de los alimentos MARM 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. CARNE DE AVES 3. ESPAÑA I. Saborá, S.L. 
 2000005099 
 
Q-6-3902 
 LIBRO blanco de la nutrición en España / [coordinación general, Gregorio Varela 
Moreiras] 
 1. NUTRICION HUMANA 2. POLITICA NUTRICIONAL 3. CIENCIA ALIMENTARIA 
4. ESPAÑA I. Varela Moreiras, Gregorio 
 2000005100 
 
Q-6-3903 
 LIBRO blanco de la nutrición en España / [coordinación general, Gregorio Varela 
Moreiras] 
 1. NUTRICION HUMANA 2. POLITICA NUTRICIONAL 3. CIENCIA ALIMENTARIA 
4. ESPAÑA I. Varela Moreiras, Gregorio 
 2000005100 
 
R-6-393 
 Reche Mármol, José 
 Manual práctico de la horticultura protegida / José Reche Mármol 
 1. HORTICULTURA 2. MANUALES I. TITULO 
 2000005095 
 
X-3-463.128 
 Mangas Navas, José Manuel 
 La Política de Montes Protectores en España (1908-1936) / José Manuel Mangas Navas, 
Eduardo Rico Boquete 
 (Estudios / MAPA ; 176) 
 1. MONTE PROTEGIDO 2. ESPAÑA 3. HISTORIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005094 
 
X-5-686 
 PASTOS y productos ganaderos 
 1. PASTIZALES 2. PLANTAS FORRAJERAS 3. GANADERIA 4. PRODUCTOS 
ANIMALES PROCESADOS 5. QUESO DE CABRA 
 2000005088 
 
X-5-687 
 Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes (2ª. 1989. Badajoz - Elvas) 
 Pastos, forrajes y producción animal en condiciones extensivas : Badajoz - Elvas, 10-14 de 
abril 1989 : XXIX Reunión Científica SEEP : X Reuniao de Primavera SPPF 
 (Pastos, ISSN 021-1270 ; nº extraordinario 1989) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PASTIZALES 2. FORRAJES 3. GANADERIA EXTENSIVA 4. CONGRESOS I. 
Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (29ª. 1989. Badajoz - 
Elvas) II. Reuniao de Primavera Sociedades Portuguesa de Pastagens e forragens (10ª. 1989. 
Badajoz - Elvas) III. TITULO IV. SERIE 
 2000005089 
 
 
 
X-5-688 
 International Conference on Goats (4º. 1987. Brasilia) 
 Proceedings of the IV International Conference on Goats : March 8 to 13, 1987 : Brasilia - 
Brazil 
 (Documentos / EMBRAPA - DPP ; 14) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CAPRINOS 3. CONGRESOS I. TITULO II. SERIE 
 2000005090 
 
X-5-689 
 International Conference on Goats (4º. 1987. Brasilia) 
 Proceedings of the IV International Conference on Goats : March 8 to 13, 1987 : Brasilia - 
Brazil 
 (Documentos / EMBRAPA - DPP ; 14) 
 Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CAPRINOS 3. CONGRESOS I. TITULO II. SERIE 
 2000005090 
 
X-5-690 
 International Conference on Goats (6º. 1996. Beijing, China) 
 VI International Conference on Goats : 6 - 11 May 1996, Beijing, China 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CAPRINOS 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005091 
 
X-5-691 
 International Conference on Goats (6º. 1996. Beijing, China) 
 VI International Conference on Goats : 6 - 11 May 1996, Beijing, China 
 1. PRODUCCION ANIMAL 2. CAPRINOS 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005091 
 
X-5-692 
 National Symposium on Goat Fiber Production, Processing and Marketing (1993. 
Oklahoma City) 
 Proceedings on the National Symposium on Goat Fiber Production, Processing and 
Marketing : October 14 - 17, 1993, Oklahoma City, Oklahoma / co-sponsored by, E (Kika) de la 
Garza Institute for Goat Research... [et al.] 
 1. CAPRINOS 2. INDUSTRIA LANAR 3. CACHEMIRA 4. MOHAIR 5. CONGRESOS I. 
E (Kika) de la Garza Institute for Goat Research II. TITULO 
 2000005092 
 
X-5-693 
 Congreso da Federaçao Europeia de Zootecnia (38º. 1987. Lisboa) 
 Abstracts : 38º Congresso da FEZ : Lisboa - Portugal, 28 setembro - 1 outubro 1987 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. ZOOTECNIA 2. PRODUCCION ANIMAL 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005093 
 
X-5-694 
 Congreso da Federaçao Europeia de Zootecnia (38º. 1987. Lisboa) 
 Abstracts : 38º Congresso da FEZ : Lisboa - Portugal, 28 setembro - 1 outubro 1987 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. ZOOTECNIA 2. PRODUCCION ANIMAL 3. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005093 
 
 
 
Z-4-119 
 Blanco Pedraza, E. 
 El diagnóstico de la gestación en la yegua y en la vaca : clínico y experimentacial / E. 
Blanco Pedraza; prólogo por Carlos Luis de Cuenca 
 (Biblioteca de Biología Aplicada) 
 1. GESTACION 2. DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 3. YEGUA 4. VACA I.  
 2000005064 
 
Z-4-120 
 Hansson, Nils 
 Alimentación de los animales domésticos : sus fundamentos técnicos y su aplicación 
práctica /  por Nils Hansson ; prólogo de la ed. alemana por... Georg Wiegner ; versión española de 
la sexta ed. sueca y apéndice por... Pedro Carda Gómez. -- 2ª ed. 
 (Biblioteca de Biología Aplicada) 
 1. ANIMALES DOMESTICOS 2. PIENSOS 3. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 
I. Carda Gómez, Pedro II. TITULO III. SERIE 
 2000005065 
 
Z-4-121 
 Zapatero, Emilio 
 Manual de técnica bacteriológica y diagnóstico biológico de las enfermedades infecciosa / 
por Emilio Zapatero, Miguel Gracián 
 1. BACTERIOLOGIA 2. DIAGNOSTICO 3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 4. 
TECNICAS ANALITICAS I. Gracián, Miguel II. TITULO 
 2000005066 
 
Z-4-122 
 ENFERMEDADES de la oveja / editado por W.B. Martin; traducido por Jesús García 
Sánchez ; supervisado por José L. Muzquiz Moracho y José L. Alonso Martínez. -- [1ª ed.] 
 1. ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 2. OVEJA 3. ANATOMIA ANIMAL 4. 
MEDICINA VETERINARIA 5. GANADO OVINO I. Martin, W.B. II. García Sánchez, Jesús III. 
TITULO 
 2000005067 
 
Z-4-123 
 Hansson, Nils 
 Alimentación de los animales domésticos : sus fundamentos teóricos y su aplicación 
práctica / por Nils Hansson ; prólogo de la ed. alemana por... Georg Wiegner ; prólogo y versión 
española tomada de la segunda ed. alemana Pedro Carda Gómez 
 (Biblioteca de Biología Aplicada) 
 1. ANIMALES DOMESTICOS 2. PIENSOS 3. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 
I. Carda Gómez, Pedro II. TITULO III. SERIE 
 2000005068 
 
 
Z-4-124 
 ELEMENTOS de terapéutica y diagnóstico biológicos : inmunoterapia, inmunodiagnóstico, 
opoterapia, análisis clínicos. -- 4ª ed. 
 1. DIAGNOSTICO 2. FARMACOLOGIA 3. INMUNOTERAPIA 4. 
INMUNODIAGNOSTICO I. Instituto Llorente (Madrid) II. TITULO 
 2000005069 
 
 








































































































































































